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Cooler and shorter days, falling 
leaves-autumn is definitely upon us! For 
many of us, this is a particularly hectic 
time of year at work. However, the CAML 
Board is continuing to make progress on 
its ongoing projects. A meeting was held 
in Toronto in early November wherewe 
welcomed back Richard Belford fiom the 
University of Saskatchewan, who will 
continue on the Board as a Member-at- 
Large. 
One of the Board's major concerns at 
the moment is preparation for the 2004 
CAML conference, to be held at the 
University of Lethbridge fiom May 12- 15. 
As noted in the last issue of CAML 
Review, these dates are slightly earlier than 
usual. We will be meeting with members of 
the Canadian University Music Society and 
their special guests, members of the 
Finnish Society of Musicology and the 
Finnish Society for Ethnomusicology. 
While the local arrangements for the 
conference are well in hand thanks to 
Professor Brian Black of the University of 
Lethbridge, we are still looking for ideas 
for the CAML program. We would 
encourage members to submit proposals 
for sessions or papers. These can be sent 
to me. 
Also keep in mind that the next Helmut 
Kallmann award will be presented in 
Lethbridge. Further details regarding 
nomination procedures appear in this issue. 
In other areas, work continues on the 
revamping of the CAML Web site, and 
special thanks go out to our CAML 
Les feuilles sont tombees, les journees 
raccourcissent . . . et voi& l'automne! Pour 
plusieurs d'entre nous, cette p6riode de l ' m k  
est particuli&ement mouvementk au travail. Le 
Conseil d'administration de I'ACBM continue 
cependant d'aller de l'avant dans ses projets. 
Nous avons tenu une reunion A Toronto au 
debut de novembre, au cours de laquelle nous 
avons accueilli A nouveau Richard Belford, de 
1'UniversitC de Saskatchewan, qui se joint A 
notre Cquipe B titre de << conseiller )). 
L'une des priorites du Conseil 
d'administration actuellement est la prbaration 
du prochain congrks de I'ACBM, qui se tiendra 
B 1'UniversitC de Lethbridge, du 12 au 15 mai 
2004. Tel que nous le mentionnions dans le 
dernier numkro de La Revue de I'ACBM, ces 
dates sont lkgkrement plus t6t qu'habituellement. 
Ce prochain congrks sera conjoint avec les 
membres de la Societe de musique des 
universitk canadiennes (SMUC) et leurs invites 
speciaux, les membres de la Finnish Society of 
Musicology et la Finnish Society for 
Ethnomusicology. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur le Professeur Brian Black, 
de 1'UniversitC Lethbridge, pour la logistique, 
mais nous sommes B la recherche de suggestions 
pour le contenu du programme. Nous invitons 
les membres B sournettre des propositions de 
prkentations, de s b c e s .  Vous pouvez me les 
faire parvenir. 
Veuillez aussi retenir que la prochaine 
&Etion du Prix-Helmut-Kallmann sera presentee 
A Lethbridge. Vous trouverez de plus amples 
daails quant A la procaure de nomination dans 
ce numkro. 
treasurer, Geoff Sinclair, for his work on 
this project. The Board is also looking at 
the updating of its procedures manual as 
well as the CAML constitution. 
As we approach the end of the year, 
you are reminded that it is time to send in 
your membership renewal for 2004. A 
renewal form is available in English or 
French on the CAML Web site 
(www.yorku.ca/caml). Using the form 
saves work for the Membership Secretary 
as well as mailing costs for the association. 
Also, please encourage anyone you know 
working in the field of music librarianship 
or a related area who is not a member of 
the association to consider joining. 
D'autre part, le rafiafchissement du site Web 
de 1'ACBM se poursuit et nous remercions 
particulikement notre trksorier, Geo ff Sinclair, 
pour son prkieux travail clans ce projet. Le 
Conseil d'administration planifie aussi de 
remettre B jour son manuel de proc6dures ainsi 
que la charte de l'ACBM. 
La fin de l'annee approche et j7en profite 
pour vous rappeler qu'il est temps de renouveler 
votre adhkion pour 2004. Le formulaire de 
renouvellement est disponible en fian~ais et en 
anglais sur le site Web de I'ACBM 
(www .vorku.ca/caml~. L'utilisation du 
formulaire facilite le travail de notre secrktaire et 
bargne des fiais de poste A 17association. Enfin, 
n'oubliez pas d'inviter toute personne que vous 
connaissez du milieu de la bibliothkonomie 
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